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　巻頭言として第28回日本医学会総会会頭の矢崎義雄先生
から玉稿がいただけた。その中で矢崎先生は，医学教育に対す
る3つの提言を述べられている。講座を超えた教育体制の確
立，高度専門医療への厚遇，医療リスクに対する支援体制の整
備，の3つである。医学教育環境の改善は，現在の医療の現状
に即して，医学教育を担当する専門医の人的資源を，質的・量
的に確保することから始まるとの指摘である。
現在では，大学をはじめとする医学教育を担当する病院の教
育者への負担が大きくなっており，それも医師不足の原因に
なり悪循環になっている。医学教育の充実を図るためには，大
学病院で医師が安心して働けるような体制の整備や，診療報
酬の改定が必要であると矢崎先生は説かれている。医療現場・
教育現場を見据えた，将来への確かな提言として受け止めら
れる。
　外科学第一講座の垣花先生らによる総説は実に読み応えが
ある。アポトーシス誘導を中心とする化学療法について，肺癌
を中心として詳述されており，癌化学療法の進む方向性を傭
鰍することができる。
　今回の号では，8編の原著論文が寄稿されている。いずれも
各領域の先端的な研究結果が記載されており，東京医科大学
の医学研究のレベルの高さを実感させるものである。
　第372回東京医科大学臨床懇話会，第46回東京医科大学循
環器研究会，第160回東京医科大学医学会総会の記事が掲載
されている。東京医科大学における，伝統あるこれらの学術活
動の水準の高さと活発さを彷彿とさせる記事である。
東京医科大学雑誌が学術誌として高い科学性を示し，今回の
号も，日々の研究・診療・教育の一里塚になったことに喜びを
感じる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森安史典　記）
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報告事項
1　庶務報告
　1）総会開催予定
　　①第160回平成19年ll月17日（土）
　　　当番講座：神経生理学講座，外科学第五講座
　　　シンポジウム：（テーマ）がん治療の最前線
　　　（演　題）；8題
　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・研
　　　　　　　　究生）50題
　　②第161回平成20年6月7日（土）
　　　当番講座：人体構造学講座，内科学第五講座
　　　特別講演：未定
　　　（演　題）：未定
　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・研
　　　　　　　　究生）
　　　募集期間：平成20年2月1日～3月31日予定
2　編集報告
　1）65巻4号：ll月上旬発行予定
　2）66巻1号：投稿募集中
　3）66巻2号：投稿募集中
　4）巻頭言：65巻4号～66巻2号
　5）編集状況報告：65巻4号～66巻2号
　6）65巻業績集；初校印刷中
3．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第374回（H19．10．19）老年病学講座　羽生春夫　准教授
　2）開催予定
　　第375回（H19．ll．29）内科学第五講座桂　善也　准教授
　　第376回（HI9．12．12）外科学第三講座　小澤　隆　講師
　　第377回（H20．1．未定）形成外科学講座（予定）
　　第378回（H20．2．未定）口腔外科学講座（予定）
　　第379回（H20．3．未定）霞ヶ浦・診療科（予定）
4．投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査報告
　9月19日開催の選考委員会において審査した結果，各上位
3名が受賞者に決定した。
　投稿論文奨励賞：中田千香子（小児科学）・八島孝一（外科
　　　　　　　　　学1）・吉田浩一（外科学1）
　医学会奨励賞：祖父尼淳（内科学4）・木村雅一（外科学1）・
　　　　　　　　大井桂子（眼科学）
5．　「総会発表証明書」について様式が変更となった旨，報告
があった。
審議事項
1．「症例報告を含む医学論文における患者プライバシー保護
　　の指針」の「投稿規程」への雑誌掲載について審議した結
　果，承認された。
2．投稿論文奨励賞の推薦方法，審査方法について審議した結
　果，再度，選考委員会にて検討していくこととなった。
3．会員管理システム導入について審議した結果，次回幹事会
　　において資料を基にさらに審議していくこととなった。
当該雑誌に掲載された論文の著作権は本医学会に帰属する。
また本書の無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除き
禁じられている。
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